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Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pengaruh Kompetensi Sumber Daya 
Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan 
Keuangan Dengan Lingkungan Eksternal Sebagai Variabel Moderasi. Dimana 
Faktor-faktor yang diteliti antara lain kompetensi sumber daya manusia, sistem 
pengendalian intern, dan lingkungan eksternal. Pengumpulan data dilakukan 
dengan memberikan kuesioner sebanyak 150 kuesioner,dan sampel yang kembali 
hanya 130 responden yang dibagikan kepada responden yang merupakan staf pada 
Satuan Kerja pemerintah daerah kabupaten pati dan Dinas Pendapatan dan 
Pengelolaan Keuangan Derah Kabupaten Pati. Data yang diperoleh kemudian 
dianalisis menggunakan SPSS 16.00 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
variabel kualitas informasi laporan keuangan dapat dijelaskan oleh kompetensi 
SDM, SPI dan lingkungan eksternal, karena walaupun secara parsial diperoleh 
hasil bahwa variabel kompetensi SDM, SPI dan lingkungan eksternal berpengaruh 
signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, dan variabel moderasi 
lingkungan eksternal berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan 
keuangan. 
 
Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, 






This research aims to determine the influence of human resources competence 
and intern controler system information quality of financial report for the external 
envirounment as moderation variable. The research’s factors are human 
resources, intern controler system and extern envirounment. In collecting the data 
the researcher gives 150 questioner to respondent and  sample of 130 
respondents who returned only that are officials government of Kudus, Pati and 
Department of Revenue and Financial Management of Regional Pati. After that 
the researcher analyze the data use SPSS 16.00. Result of this research shows the 
variable of information quality financial report that can be explained by human 
resource competence, SPI and extern envirounment, because althought have been 
gotten result partially that variable human resources competences, SPI and 
external envirounment influence significantly to intern controler system 
information quality of financial report for the external envirounment as 
moderation variable. 
 
Kata Kunci : Human resources competences, intern controler system, external 
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